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会　計　実　体 企　　　業 国家経済
会計システム
（一般に経済実体 断　片　的 統　合　的
に関するもの）
経済実体の範囲 部分的 包　括　的
システムの設計 私　　　的 社　会　的
会　計手　続 異質的 同　質　的
実　施方　法 任　意　的 強制的
主要な利用者 企業家 国家機関
会計責任対象 投資家 国家機関
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